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VOLUME II PHILADELPHIA, PA., MARCH, 1951 NUMBER 3
13th Annual Breakfast Scheduled April 22
T he new  lib ra ry  as i t  ap p ea red  in  th e  in i tia l s tag e  of const-ruction. D esigned  by th e  a rc h ite c ­
tu r a l  firm  o f S im on an d  B ou lw are , th e  s tru c tu re  is be ing  b u il t  by J o h n  M cShain a n d  C om pany.
Progress Made
Fund A ppeal
Construction of the new La Salle library building by the John 
McShain Company is now well underway, with the completion of 
concrete foundation piers and framework up to the first-floor level.
Forms to encase the structural concrete skeleton for the sec­
ond floor are now being built and, if circumstances permit contin­
uance  of co n stru c tio n  a t  th e  
p re sen t ra te , it  is expected  th a t  
th e  edifice w ill be com pleted  by 
th e  end of th is  year.
As co n stru c tio n  proceeds, th e  
La Salle E ndow m en t F o u n d a tio n  
rep o r ts  th a t  $220,000 in  co n tr i­
bu tio n s and  p ledges has been 
ra ised  in  th e  L ib ra ry  F u n d  Ap­
peal to w ard s  th e  $400,000 goal 
estab lish ed  in  1950. T he fo rm er 
figure inc ludes $24,110 d ona ted  
by 473 A lum ni fo r th e  re a liz a ­
tion  of th e  first p ro jec t in  th e  
C ollege E xpansion  P ro g ram .
P lan s  a re  be ing  fo rm u la ted  
fo r con tac t of A lum ni w ho have 
y e t to  m ake th e ir  c o n tr ib u tio n s  
and , a t  th e  p re sen t tim e, it  is 
co n tem p la ted  th a t  th is  phase  of 
(Continued on Page 3)
Robertson to Head 
Endowment Group
Glen E. R obertson , Sr., head  of 
th e  R oxborough  C om pany, and  
fa th e r  of th e  C ollege fre sh m an  
crew  coach, G len J r .,  ’49, w as 
chosen P re s id e n t of th e  La Salle 
E ndow m en t F o u n d a tio n  a t  its  
an n u a l m eeting , succeeding  Jo ­
seph Schm itz, J r .,  "20, w ho w as 
re-e lec ted  to  th e  B oard  of Di­
rec to rs .
Mr. R o b ertso n  w as one of th e  
f o u n d e r s  of th e  F o u n d a tio n  
w hich w as ch a rte re d  as a non­
p rofit co rp o ra tio n  in  1946, to  en­
courage  ed u ca tio n  a t  C h ris tian  
B ro th e rs  schools and  colleges, to  
(Continued on Page 3)
Bowman Elected 
Alumni President
A t a g en era l m ee ting  of th e  
A lum ni A ssocia tion  on F rid a y  
evening, M arch 2, in  L eonard  
H all, L aw rence G. B ow m an, ’35, 
w as elec ted  to th e  P res idency  of 
th e  A lum ni A ssociation , succeed­
ing  O. F ran c is  Levy, ’39.
In  th e  b a llo ting , Jo h n  A. C lem ­
ent, ’3 9, w as nam ed  V ice-P resi­
d en t and  Jo h n  P. R yan, ’49, 
T re a su re r, rep lac in g  M ichael G. 
Coady, ’43, and  Jo h n  J. F in ley , 
’24, respectively .
T he new  P re s id en t, w hile  a 
s tu d en t, w as a m em ber of th e  
M asque and  th e  D ebating  So­
ciety, and  w as A ssociate  E d ito r 
of th e  C ollegian , and  C hairm an  
of C om m encem ent W eek. Upon 
g rad u a tio n , he received  th e  W il­
liam  T. C onnor A w ard fo r th e  
h ig h es t scho lastic  av erag e  in the  
L ibera l A rts  p rog ram , becam e a 
m em ber of A lpha E psilon , and  
w as aw ard ed  a F ellow sh ip  to  
N iag a ra  U n iversity .
He is c u rre n tly  a m em ber of 
(Continued on Page 2)
T h e  T h i r t e e n t h  A nnual 
A lum ni A ssocia tion  B re a k fa s t 
w ill be held  on Sunday, A pril 
2 2, in th e  College A ud ito rium .
T he an n o u n cem en t w as m ade 
by B re a k fa s t C ha irm an  Jo h n  J, 
F in ley , ’24, w ho in d ica ted  th a t  
th e  p ro g ram  is s im ila r to th a t  of 
th e  1950 affair.
H oly M ass w ill be ce leb ra ted  
a t 8 :30  a.m . by th e  R everend  
F ran c is  J. M ento, ’39, in  th e  
C hapel of H oly C hild C hurch  a t 
B road  S tree t and  D uncannon  
A venue. (T he C hapel is located  
nex t to  th e  M ain C hurch .) 
A lum ni m em bers w ill receive 
H oly C om m union a t  th e  Mass.
C o lorfu l and  tra d it io n a l m e­
m oria l exercises fo r th e  L a Salle 
m en who died w hile in  m ilita ry  
service, a re  schedu led  fo r th e  
cam pus q u ad ran g le  a f te r  th e  
Mass. A lum ni w ho a tten d ed  p re ­
vious cerem onies w ill reca ll th a t  
a w rea th , in com m em oration  of 
deceased La Salle A lum ni, is an ­
n u a lly  la id  a t th e  base of th e  
Sacred H e a rt S hrine, upon w hich 
is affixed th e  M em orial P laq u e  
co n ta in in g  th e  nam es of L a Salle 
dead.
A n o tew o rth y  inn o v a tio n  a t 
th is  y e a r ’s B re a k fa s t w ill be th e  
absence of th e  tra d it io n a l sp eak ­
e r ’s p rog ram . T h is a rra n g e m e n t 
w as decided upon  to  afford 
A lum ni m ore tim e to  spend upon 
th e  cam pus itse lf, and  to  p e rm it 
them  to in spect th e  lib ra ry  
p ro jec t.
The su b sc rip tio n  is $2.50; re s ­
e rv a tio n s  m u s t be m ade w ith  th e  
A lum ni Office in advance  of th e  
B reak fa s t, and  no la te r  th an  
W ednesday , A pril 18.
A lum ni a re  rem inded  th a t  ac­
com m odations a re  g o v e r n e d  
s tr ic tly  by th e  n u m b er of re se r­
va tio n s m ade p rio r to  th e  B reak ­
fas t. In  th e  past, m em bers who 
a tte n d e d  th e  a ffa ir b u t fa iled  to  
m ake re se rv a tio n s  w ere u n d e r­
stan d ab ly  b u t re g re tfu lly  delayed 
a t th e  door, and  ran  th e  risk  of 
n o t be ing  accom m odated . T he 
ad v an ce -rese rv a tio n  p lan  is de­
signed  to  fo re s ta ll such an  oc­
cu rrence .
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Published 10 times yearly in the inter­
ests of the General Alumni of La Salle 
College.
Please address communications to 
the A lum ni Office.
M em ber of the A m erican  
A lu m n i Council
Military Procurement 
Information Service 
Available to Alumni
A S tu d en t In fo rm a tio n  Office 
on M ilita ry  Services, estab lish ed  
on M arch 12, has been receiv ing  
en th u s ia s tic  response  from  th e  
s tu d e n t body.
T he p ro g ram , w hich has in ­
volved th e  c rea tio n  of a lia ison  
betw een  th e  C ollege and  P ro ­
cu rem en t Officers of v a rio u s  m il­
ita ry  b ran ch es in th e  P h ila d e l­
ph ia  a rea , is a serv ice on a p a r t­
tim e basis designed  to fu rn ish  
d irec t and  p ersona l in fo rm atio n  
on Selective Service reg u la tio n s  
and  on ex is ting  o p p o rtu n itie s  in 
th e  m ilita ry  service.
A n thony  M. W a ltrich , D irec to r 
of A lum ni R e la tions, w ho has 
been ch arg ed  w ith  o p era tio n  of 
th e  In fo rm a tio n  Service, has a n ­
nounced  th a t  i t  is av a ilab le  to 
a ll A lum ni m em bers, w ho m ay 
w rite  o r call th e  A lum ni Office.
BOWMAN ELECTED
(Continued from Page 1) 
th e  E ven ing  D ivision facu lty  and  
is associa ted  w ith  th e  Z urich- 
A m erican  In su ran ce  C om panies 
as A gency Superv isor.
M essrs. C lem ent and  R yan 
w ere C lass P re s id e n ts  and  have 
been ac tive  in A lum ni w ork  since 
th e ir  g rad u a tio n s . T he fo rm er 
is w ith  th e  In su ran ce  C laim s A d­
ju d ic a tio n  D ep artm en t of th e  
V e te ran s  A d m in is tra tio n , w hile 
th e  la t te r  is affiliated  w ith  th e  
H orn  and  H a rd a r t  C om pany, in 
its  A ccoun ting  D ivision.
SEASON’S F IN A L E  
In fo rm a l D ance 
M ay 25
P e n n -S h e ra to n  H o te l
Basketball Squad Posts 22-6 Record; 
Appears in N. I. T. 2nd Successive Year
L a S a lle ’s E xp lo rers , a f te r  
w ind ing  up th e ir  b ask e tb a ll 
schedu le  w ith  a 22-6 reco rd  and  
rep ea tin g  as m y th ica l C ity C ham ­
pions, ap p ea red  in  th e  N ationa l 
In v ita tio n  T o u rn am e n t fo r th e  
second successive year, losing  in 
the  first ro und , 73-61, to  a pow ­
e rfu l St. L ouis U n iversity  five.
T h a t th e  d e fea t in  no w ay 
m arred  th e  L a Salle reco rd  is a t ­
te s ted  by th e  B illik en s’ p h e­
nom enal f irs t-h a lf sh oo ting  av e r­
age of .500, m ade on 19 of 38 
a tte m p ts  from  th e  field.
T he co n tes t a c tu a lly  m ark ed  
th e  th ird  N .I.T . ap p ea ran ce  of a 
La Salle squad  in  th e  p a s t fo u r 
years  and  th e  final gam e fo r de­
p a rtin g  sen io rs J im  P h e lan , Jack  
H aggerty , M att F a n n in g  and  
Jo h n  G illespie. In  19 49, th e  
E xp lo rers p layed  in  th e  C incin­
n a ti In v ita tio n  T o u rn am en t.
A t th e  seaso n ’s end, th e  P h ila ­
delph ia  B ask e tb a ll W rite rs  A s­
sociation  selec ted  tw o L a Salle 
p layers fo r th e  ten -m an  All- 
P h ilad e lp h ia  D is tr ic t C o l l e g e  
Team . Ja c k  G eorge and  Cap­
ta in  P h e lan  w ere nom in a ted  to
th e  s e le c t  g r o u p , th e  la t te r  b e in g  
a p o p u la r  c h o ic e  fo r  th e  th ir d  
c o n s e c u t iv e  s e a so n ;  N o rm  G rek in  
r e c e iv e d  h o n o r a b le  m e n tio n .
T h e  p la y e r s  w e r e  h o n o r e d  w ith  
in d iv id u a l  a w a r d s  a t  th e  a n n u a l  
b a n q u e t  o f  th e  B a s k e tb a l l  W r it ­
ers , h e ld  on  A p r il 2 a t  th e  W a r ­
w ic k  H o te l.
T h e  fo l lo w in g  a r e  c o m p le te  r e ­
s u l t s  o f  th e  1 9 5  0 -5 1  s c h e d u le :
La Salle Opp.
57 ....................  M illersville   39
70 ........................ Loyola   42
58 ......................  Albright   51
81 ................  St. Joseph’s ................  63
70 ....................  Gettysburg   65
8 2  ................ . .  Niagara .....................  56
63 ..........  W estern Kentucky ..........  73
60 ......................... Idaho   49
82 .......................  Temple   65
86 ............ Baldwin-W allace ............  67
8 5 ..............  Bowling Green .............. 57
43 ....................  Duquesne   53
87 ........................ Geneva  58
77 ................  St. Joseph’s ................ 64
80 ......................  Scranton   60
74 . . . .  North Carolina State . . . .  76
71 ........................  Loyola   42
54 ........................ Temple   57
7 1 .....................  Lafayette   64
95 ........................  Miami   84
75 ........................  Miami   77
85 ..........  George W ashington ........ 63
79 ..................  Georgetown  74
69 ..................  Muhlenberg    55
64 ....................  Manhattan   63
61 ....................  Cincinnati   62
69 .....................  Lafayette   57
83 ................... Muhlenberg  55
REGULAR SEASON SCORING MARKS
G FG ST Per FM FT FP R A PF Tot. Ave.
Pts. Pts.
Jack George ........, . . .2 8 194 517 .375 67 134 .500 303 32 94 455 16.2
Norml Grekin . . . . ...2 8 136 342 .427 96 133 .722 279 25 83 386 13.1
Jim Phelan .........., . . .27 112 334 .335 81 119 .681 173 52 76 305 11.3
Newt Jones .......... . . .28 104 343 .303 52 82 .634 132 26 57 260 9.3
Bud Donnelly . . . . . . .2 8 76 243 .312 53 91 .582 109 43 87 205 7.3
Jack H aggerty .. ..  .28 84 259 .324 8 28 .286 138 25 60 170 6.3
Fred Iehle ............ .. .20 36 115 .313 5 15 .333 46 3 27 77 3.8
Jack French ........ ...2 6 25 102 .245 22 35 .628 106 1 44 72 2.8
Jack O’Donnell .., . .  .19 22 75 .294 3 15 .200 45 3 20 47 2.5
Matt Fanning ___ .. .20 9 36 .250 5 8 .625 9 6 9 23 1.1
John Gillespie . . . .. .15 5 31 .161 6 9 .667 26 1 21 16 1.1
Dick Breen .......... . . .  8 5 11 .454 4 5 .800 5 0 2 14 1.7
Tony Carney ........ . . .  9 4 16 .250 0 0 — 17 0 7 8 1.1
Fred Ley .............. 1 3 .333 0 1 .000 3 0 2 2 .3
813 2427 .335 402 674 1391 217 589 2028
K e y : G, games p layed : FG, field g o a ls ; ST, shots tr ied ; Per, shot percentage; 
FM. fouls made; FT, fouls tried; FP, foul shooting percentage; R, rebounds; 
A, a ssists; PF, personal fouls.
D E A D L IN E : W ednesday, A pril 18, is the last day fo r  B reak­
fa s t reservations. Please send your rem ittance  to the A lum n i 
Office prior to tha t date.
T he new  officers o f th e  A lum ni A ssocia tion  co n fer a f te r  th e  
M arch  2  g e n e ra l m ee tin g  a t  w h ich  th e y  w ere  e lec ted . F ro m  th e  
le f t :  L aw rence  G. B ow m an, ’35, P re s id e n t; Jo h n  A. C lem ent, ’39, 
V ice -P resid en t; a n d  Jo h n  P . R yan , ’49, T re a su re r .
M e e t  t h e
B ro th e r E d w ard  Jo h n , F.S.C ., 
B u rsa r , received  th e  re lig ious 
h a b it a t A m m endale , M ary land , 
in A u g u st 1911.
H is first a ss ig n m en t called  fo r 
du ty  a t L a Salle In s titu te , C um ­
b erlan d , M ary land .
He ta u g h t one y ea r in  St. 
T hom as H igh  School, S cran ton , 
P a., and  w as tra n s fe r re d  to  St. 
P a tr ic k ’s C om m ercial School in  
A ugusta , G eorgia. In  1916 to  
1919, he ta u g h t in th e  C om m er­
cial C lasses of La Salle H igh 
School, P h ilad e lp h ia . D u r i n g  
1919 to 1921, he w as D irec to r of 
th e  C a th ed ra l School here .
In  S ep tem ber 1921, he w as ap ­
po in ted  V ocationa l D irec to r fo r 
th e  B altim o re  P rov ince  w ith  
h e a d q u a rte rs  fo r five y ea rs  in 
N ew ark , N. J. He sp en t one 
y ea r as acco u n tan t in  St. E m m a’s 
In d u s tr ia l and  V ocationa l School, 
R ock C astle, B elm ead, V irg in ia , 
and  ag a in  re tu rn e d  to  L a Salle 
College in  19 26. H e w as ap ­
po in ted  P rin c ip a l of L a Salle 
H igh  School in  1928, and  in  1929 
m oved w ith  th e  s tu d en ts  to  th e ir  
new  loca tion  a t 20 th  S tree t and  
O lney A venue.
In  S eptem ber, 19 30, he re ­
tu rn e d  to  th e  B road  S tree t s ite , 
to conduc t th e  C h ris tian  B ro th ­
e rs ’ C om m ercial School. A fte r 
fo u r yea rs  he w as ag a in  t r a n s ­
fe rre d  to  th e  new  L a Salle as 
B u rsa r. H e w as m o d e ra to r of 
the  h igh  school crew  in  19 27, 
and  encou raged  th e  A lum ni As­
socia tion  from  1927 to  1930. 
He received  h is A.B. and  M.A. 
degrees from  L a Salle College. 
He has served  as sec re ta ry  to th e  
B oard  of M anagers of L a Salle 
College fo r n in e teen  years , and  
has sp en t tw en ty -e ig h t y ea rs  in  
th e  service of L a Salle C ollege 
and  H igh  School d ep artm en ts .
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Personal Patter — By John A . Clement '39
The su b jec t of class reu n io n s  w as d iscussed  d u rin g  th e  recen t 
g en e ra l m eeting . T h ere  w as fav o rab le  re ac tio n  to  th e  idea, and  
my purpose  in m en tio n in g  i t  h e re  is to s tim u la te  y o u r in te re s t 
a long  th a t  line. If you w an t to a c tu a lly  m eet 
th e  c lassm ates you read  ab o u t h e re ; if you w an t 
to  rem in isce  w ith  th em  and  b rin g  y o u rse lf up- 
to -d a te  on class hap p en in g s ; if you fee l you de­
serve a tru ly  en joyab le  even t, give th e  m a tte r  
som e th o u g h t. I can  a ssu re  you th e  A lum ni 
Office s tan d s  read y  to w ork  o u t th e  de ta ils , and 
to  give you a ll th e  ass is tan ce  you need fo r a get- 
to g e th e r.
T H E  M ILITA R Y : L t. T hom as W . F a irb ro th e r , 
’49, flew h is firs t m ission  over N o rth  K orea  on 
J a n u a ry  31; he is a tta c h e d  to  616 6 th  T actica l 
W e a th e r F lig h t Squadron . Jo h n  V. M cIntyre, 
’50, is in th e  A rm y ’s S o u th ea s te rn  S ignal School 
J o h n  a . c l e m e n t , ’39 a t Cam p G ordon, G eorgia. Jo sep h  T. G aughan , 
’50, is re tu rn in g  to  ac tive  d u ty  as an  A rm y 
F ir s t  L ieu ten an t. P a u l R. S underm ann , ’5 0, has been in d u c ted  in 
th e  A rm y and  is s ta tio n ed  in  S outh  C aro lina. A t F o r t G eorge G. 
M eade in  M ary land  is L ie u te n a n t Jo h n  T. M arron , ’50. Jo h n  A. 
M urphy, ’50, is on ac tive  du ty  a t  th e  D over A ir F o rce  B ase in 
D elaw are.
B A SSIN E T TE S AND FO RM ULAS: Mr. and  Mrs. Jam es W. 
D onaghey, ’50, an nounced  th e  b ir th  of Jam es, J r .,  8 lbs. an d  3 
ounces on O ctober 11, 1950. P a tr ic ia  A nn, 7 pound , 6 ounce 
d a u g h te r  of Mr. and  Mrs. Jo seph  C om ely , ’50, w as born  on No­
vem ber 21, 1950. Mr. and  Mrs. P au l G illespie, ’49, announced  th e  
b ir th  of P a tr ic ia  A nn, 6 pounds and  13%  ounces, on J a n u a ry  16. 
To Mr. and  Mrs. Jam es J. M cK eegan, ’40, w as b o rn  D eborah  A nn, 
7 pounds and  14 ounces, on F e b ru a ry  8. W illiam  F ., J r ., th e  son 
of Mr. and  M rs. W illiam  F. M cGlynn, ’42, a rr iv ed  on F e b ru a ry  24; 
h is w eig h t: 8 pounds and  14 ounces. Mr. and  Mrs. F ran c is  R auch , 
’48, an nounced  th e  F e b ru a ry  14 a rr iv a l of M ary L ouise, 6 pounds 
and  14 ounces. C h ris tin e  M arie, d a u g h te r  of Mr. and  Mrs. D aniel 
H. K ane, ’49, w as bo rn  on F eb ru a ry  15; she w eighed 8 1/2 pounds. 
Mr. and  M rs. L ouis A. B urgoyne, ’33, an nounced  th e  b ir th  of 7 
pound  1 4  1/2 ounce D avid A nthony  on M arch 13.
DIAMOND R IN G S: W a lte r J. K aise r, ’47, has announced  his 
en g ag em en t to  E s th e r  M ary W alsh . W a lte r  G. B oehm , ’50, in th e  
A rm y a t  F o r t  L eo n ard  W ood, M issouri, is engaged  to C onstance 
K alesse.
T H E  PR O FE SSIO N S: Dr. D onald A. C om ely , ’47, is R esiden t 
P hysic ian  in  P ed ia tric s  a t  th e  M unicipal H o sp ita l fo r C ontag ious 
D iseases. In  g en era l p rac tice  in  B irdsboro , New Jersey , is Dr. 
N icholas C h ris t, ’38.
PU R SU IT  O F L E A R N IN G : A t G eorgetow n. Law  School is A n­
thony  S. L on tkow sk i, ’50. L ouis A. K. M ellon, ’39, teaches b lu e­
p r in t re ad in g  in th e  even ing  classes a t  D obbins V ocationa l School. 
Jo h n  K. H e rr, ’50, and  Jam es R. K nopf, ’50, a re  te ac h in g  e lem en­
ta ry  g rad es in  th e  P h ilad e lp h ia  School sy stem ; th e y ’re  a t  th e  K en- 
d e rto n  School. R o b e rt C. A dam s, ’43, received  h is M as te r’s degree 
in  econom ics from  D uquesne U n ivers ity  la s t A ugust, and  is a t 
p re sen t te ac h in g  th e re  in  th e  even ing  school. Jam es P lick , ’50, is 
a t  C atho lic  U n ivers ity  L aw  School.
T H E  B U SIN ESS W O R LD : V incen t J . M ianulli, ’38, is a m an ­
u fa c tu re r ’s ag en t in  B altim ore . F ra n k  T a rrin g to n , ’40, is a p a r t­
n e r in  th e  V ittle  H ouse a t  5010 City L ine; he specializes in  to p ­
fligh t sea food an d  s teak s. C. S tew ard  T om kins, ’50, who s ta r re d  
on th e  ’49-’50 E xp lo rers , is on th e  sales fo rce of th e  P en n sy lv an ia  
R ange B oiler C om pany. A ssociated  w ith  A tlan tic  C ity ’s H addon  
H all H o te l is T hom as J. W alsh , ’35. Jo h n  E. H ober, ’43, is a sa les­
m an w ith  th e  E lec tro -N ite  C arbon B ru sh  C om pany. In  Civil Serv­
ice: F ran k  H alloran , ’49, and David H unt, ’49, are  employed by 
th e  In te rn a l R evenue D ep artm en t. In  th e  F .B .I.: W illiam  H. Sul­
livan , ’41, D avid W. B reen , ’43, C harles S ilv erth o rn e , ’43, Jo h n  R. 
Z rada, ’49, and  Jo h n  E. B rady , ’50. E lm er B rock, ’50, is a t  p res­
en t re s id in g  in  M adison, W isconsin , w here  he h as recen tly  been 
m ade a v ice-p residen t of th e  N atio n a l S tu d en t A ssociation . W il­
liam  M agarity , ’43, has  been nam ed  Sales P ro m o tio n  M anager fo r 
the New E ngland  te r r ito ry  of the P ackard  Motor Car Company.
F aw sa, n in e teen -y ea r-o ld  lioness, lies in  th e  L a  Salle B iology 
L ab o ra to ry  a f te r  h e r  dem ise a t  th e  P h ila d e lp h ia  Zoo. B ro th e r  F . 
C h ris to p h er, A ssociate  P ro fe sso r of B iology, w ho is exam in ing  th e  
an im al, o b ta in ed  i t  fo r use in  h is  C om para tive  A natom y courses. 
W ith  h im  a re  m em bers of th e  A natom y class, w ho rem oved  th e  
h ide , d issec ted  th e  lioness, an d  p rese rv ed  th e  in te rn a l o rg an s  fo r  
fu r th e r  s tudy . T he bones w ill, because  of th e i r  size, be in v a lu ab le  
specim ens fo r  le c tu re  pu rposes. T he h id e  is be ing  p rese rv ed  
th ro u g h  th e  cou rtesy  of M r. A loysius F itz p a tr ic k , ’00. As a  re s u lt 
of B ro th e r  C h ris to p h e r’s acq u is ition , L a  Salle becom es one of th e  
few  colleges in  th e  a re a  to  possess so la rg e  a  specim en  of th e  ca t 
fam ily  fo r  use  in  its  C o m para tive  A natom y classes.
GLEN E. ROBERTSON, SR.
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reduce  th e  m o rtg ag e  and  im ­
prove th e  fac ilitie s  a t L a Salle, 
and  ev en tu a lly , to e s tab lish  en ­
dow m ents and  scho la rsh ip s.
P rio r  to  th e  p re sen t L ib ra ry  
B u ild ing  C am paign, th e  F o u n d a ­
tion  ra ised  $81,800, w hich was 
app lied  to fu rn ish in g s  in L eon­
a rd  H all, red u c tio n  of th e  m o rt­
gage p rinc ipa l, and  th e  d e fray ­
m en t of som e of th e  in itia l costs 
of th e  lib ra ry  bu ild ing . In  con­
ju n c tio n  w ith  th e  A lum ni A sso­
c iation , su b s ta n tia l co n tr ib u tio n s  
and  p ledges have been ra ised  by 
th e  La Salle P ro g ress  C om m it­
tee  of th e  F o u n d a tio n , u n d e r th e  
ch a irm an sh ip  of Jo h n  M cShain.
O ther Officers e lec ted  a t  th e  
m eetin g  w ere : F re d  C. Scholler, 
V ice-P resid en t; Jo seph  B. Q uinn, 
’24, S ec re ta ry ; and  P h ilip  R. 
H auck , T re a su re r . N ewly elec ted  
to  th e  B oard  of D irec to rs, fo r a 
th ree -y ea r te rm , w ere : B ro th e r 
E m ilian  Jam es, P rov inc ia l, J. 
G riffith B oardm an , Ju liu s  J . Ca- 
p rano , and  D aniel J. H ilfe rty . 
O ther D irec to rs  a re : Jam es C. 
C rum lish , J . R usse ll C ullen, ’22, 
G eorge J. H ines, Jo h n  F. Ma­
gu ire , ’22, Jo h n  M cShain, Joseph  
B. Q uinn, ’24, Jo h n  J. S u llivan  
and  L aw rence  G. B ow m an, ’35, 
A lum ni P re s id en t.
PROGRESS MADE
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the  A ppeal w ill begin  w ith in  th e  
nex t few  w eeks.
Included  in  th e  A lum ni to ta l 
a re  th e  p ledges of th e  fo llow ing  
A lum ni, received  since th e  pu b ­
lica tion  of th e  F e b ru a ry  A lum ­
nus:
Joseph P. Rhein, ’38 
Joseph A. Grady, ’40 
James F. Dever, ’45 
Mark Manning. ’45 
Daniel A. Gallagher, ’42
The proposed lib ra ry  has u n ­
dergone som e rad ica l changes in 
its  ap p ea ran ce  from  th e  o rig in a l 
m odel. A longer and  n a rro w er 
b u ild ing  has been designed  by 
Sim on and  B oulw are, th e  a rc h i­
tects.
T he now  proposed lib ra ry  w ill 
ta k e  fu ll ad v an ta g e  of th e  te r ­
ra in  and  w ill ap p ea r to be a fo u r 
s to ry  b u ild in g  from  th e  s tre e t, 
w ith  a s tre e t  level en tran ce  to  
th e  basem en t, w hile th e  cam pus 
e n tran ce  w ill be on th e  first floor 
level.
In Memoriam
In  y ou r p ray ers , p lease 
rem em b er:
Mr. Jo h n  B lacha 
Mrs. R osina  C appiello  
Mrs. A nna E. L adden-Schoen- 
th a le r
F ra n k  A. D iG regorio , ’54
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C amampus eview
The P h ilad e lp h ia  Ju n io r  C ham ber of C om m erce 
A w ard fo r F e b ru a ry  w as p resen ted  to  Jo h n  J . K elly , 
D irec to r of P ub lic  R e la tio n s and  M odera to r of the  
C ollegian, in  reco g n itio n  of h is o u ts ta n d in g  m an ag e­
m en t of th e  “ I Speak fo r D em ocracy” con tes t, r e ­
cen tly  conducted  by th e  Jaycees am ong P h ilad e lp h ia  
h igh-school s tu d en ts . . . .
The Gavel Society captured second place in  the A n ­
nual Catholic College D ebating Tournam ent held at St. 
Joseph's College on F ebruary  17. W ith  eleven colleges 
com peting, S t. Peter's College of B rooklyn  w on the tournam ent. La  
Salle debaters trium phed  over Seton Hall, N ew  Rochelle, S t. Joseph's 
and R osem ont, losing only to S t. Peter's and Duquesne. . . .
T he  v a rs ity  b a seb a ll team , coached by B ill H ae fn e r, opened  
its  n in e teen -g am e  schedu le  on  M arch  31 a g a in s t P en n . C lubs lis ted  
a s  opponen ts in c lu d e  L a fay e tte , S t. J o h n ’s, G eorgetow n, Tem ple 
a n d  M uhlenberg .
A ppo in tm en ts of C adet officers in  th e  ROTC u n it have been 
announced  by M ajor Jam es F . U nger, U.S.A., P ro fesso r of M ilita ry  
Science and  T actics. R o b ert T ierney , ’5 2, has been m ade b a tta lio n  
com m ander w ith  th e  ra n k  of C adet L ie u te n a n t Colonel. Jo seph  F. 
G oliash, ’5 2, and  Jo h n  A. M arg raf, ’52, ap p o in ted  C adet M ajors, 
w ill serve as b a tta lio n  executive and  tra in in g  officers, respectively . 
A to ta l of th irty -sev en  cadets received  ap p o in tm en ts  to  various 
ra n k s  in  th e  b a tta lio n , w hich is com posed of B a tte rie s  A, B, and  
C. In d iv id u a ls  w ere chosen on th e  basis of academ ic s tan d in g , 
w ith  p a r tic u la r  em phasis being m ade on m ilita ry  science and  con­
duc t on th e  d rill field. . . .
Seven m em bers of the Class of ’52 have been designated to act as 
chairm en for the various Jun ior W eek activities, scheduled fo r  early  
May. They are Leo Dooley, P rom ; John  Dugan, Com m union B reak­
fa s t;  W illiam  Albanese, Stag N ig h t;  John Schorr, H ayride and B arn  
D ance; A r th u r  H ughes, V ariety  Show  and In fo rm a l D ance; and F ran­
cis Daniele, M onte Carlo N ight. . . .
E n ro llm e n t fo r  th e  S p ring  T erm  declined  s lig h tly . F e b ru a ry  
re g is tra tio n  in d ica te s  th a t  1 ,375 s tu d e n ts  a re  now  en ro lled , com ­
p a re d  to  th e  1,455 w ho beg an  in  Sep tem ber. A pprox im ate ly  70%  
of th e  d ecrease  is a t t r ib u te d  to  v e te ra n  s tu d e n ts  w hose re se rv e  
m ili ta ry  s ta tu s  p rec lu d ed  fu r th e r  a tten d an ce . . . .
Two La Salle in s tru c to rs , th e  second and  th ird  to  leave th is  
year, have  been reca lled  to  ac tive d u ty  in  th e  A rm ed F orces. L aw ­
rence  J. D ondero , ’46, In s tru c to r  in E conom ics, and  L aw rence  H. 
Jack so n , ’49, In s tru c to r  in  Spanish , le f t ea rly  th is  m on th  fo r active 
d u ty  as L ie u te n a n ts  in  th e  A rm y and  A ir F orce , respective ly . L ast 
S ep tem ber, R ich a rd  F . S tro sser, ’49, In s tru c to r  in  Ph ilosophy , le ft 
fo r d u ty  in  th e  A rm y. . . .
Under consideration by the C om m ittee on College Policy is a plan  
fo r course-acceleration. The program  for sum m er sessions is being 
p resen tly  explored w ith  the purpose of m eeting  contingencies im posed  
by the current m anpower situation . No decision has been m ade by the  
C om m ittee, w hich is composed of B ro ther G. Paul, P resident, and 
Chairm an of the group; B ro ther G. Louis, V ice-President; B ro ther E. 
Stanislaus, D ean; B ro ther G. Joseph, R eg istra r; B ro ther D. A ugus­
tine, Professor of Sociology; Dr. R oland H olroyd, Professor of B iol­
ogy; Dr. John  A. Guischard, A ssis tan t P rofessor o f F rench; and Mr. 
Joseph J. Sprissler, D irector of the E ven ing  D ivision  and Comp­
troller. . . .
T he e n tire  s tu d e n t body m ad e  a  th ree -d ay  r e t r e a t  on  cam pus 
d u rin g  H oly  W eek . R ev eren d  F ra n c is  V. M cG uire, O.S.A., D.D., 
LL.D ., P re s id e n t of V illanova  C ollege, conduc ted  th e  r e t r e a t  fo r 
th e  ju n io r  an d  sen io r c lasses. S p ir itu a l exercises fo r  u n d e rc la ss ­
m en  w ere  d irec ted  by R ev eren d  Jo sep h  G. Cox, J.C .D ., LL.D ., R ec­
to r  of St. T hom as M ore H igh  School.
F e a tu re d  th is  m o n th  a t  th e  C am pus S to re  is th is  handsom e, 
16-ounce, ceram ic  m u g  in  th e  tra d it io n a l college sty le . A t a  m od­
e s t $ 2 .7 5 , th is  buff-co lored  s te in  w ith  b lue  L a Salle sea l p e rm a ­
n en tly  fired-in , w ill in d iv idua lize  any  den  o r  w h a t-n o t. W rite  to  
Jo h n  L. M cCloskey, C am pus S tore , an d  m a k e  re m itta n c e s  pay ab le  
to  L a Salle  C ollege; th e  price  in c lu d es p ack ag in g  an d  m ailing .
College to Conduc
An o ra to ric a l con test, com ­
m em o ra tin g  th e  b ir th  of St. La 
Salle, w ill be held  on Sunday, 
A pril 15 a t 3 p.m. in  th e  College 
A ud ito rium .
Senior s tu d en ts  from  C h ris tian  
B ro th e rs  h igh  schools in  th e  B al­
tim o re  P rov ince  w ill speak  on 
th e  topic “ St. Jo h n  B ap tis t de 
La Salle and  H is C o n trib u tio n  to 
M odern E d u c a tio n ” ; th ey  w ill 
com pete fo r a fo u r-y ea r fu ll- tu i­
tion  scho la rsh ip  to  th e  College. 
Second prize w ill be a h a lf - tu i­
tion  scho larsh ip .
O ratorica l Contest
B ro th e r G eorge T hom as, D ean 
of F re sh m en  and  A ssis tan t P ro ­
fesso r of Speech, is C h a irm an  of 
th e  event. Ju d g es  a re : Miss 
M arg are t M ary K earney , Speech 
D ep artm en t, P h ilad e lp h ia  C atho ­
lic School System ; R everend  
T hom as J. S tokes, S .J., H ead of 
th e  E n g lish  D ep artm en t a t  St. 
Jo se p h ’s C ollege; and  R everend  
R o b ert M. Sullivan , O.S.A., V illa- 
nova C ollege E n g lish  D e p a rt­
m en t H ead.
A lum ni a re  inv ited  to a tte n d  
th e  affair.
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